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Покажчик містить опис окремих видань наукових праць, навчально-
методичних посібників, статей зі збірників, журналів, а також матеріалів і тез 
доповідей наукових конференцій. 
Покажчик укладено за відомостями зі списків публікацій до наукових 
звітів і з друкованих джерел.  
Публікації розміщено за алфавітом перших авторів відповідно до 
факультетів і кафедр. Співавторів, у тому числі тих, які не є працівниками 
ВНУ, враховано в допоміжному іменному покажчику. 
Для наукової громадськості, студентів. 
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МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра геометрії і алгебри 
1. Аксень Э. М. О неравновесной модели для исследования влияния 
экономической политики государства на динамику макропоказателей / 
Э. М. Аксень, А. В. Чичурин // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 15 : Економічні науки. – 
С. 27–39. 
2. Аналітична геометрія та лінійна алгебра. [У 3 ч.]. Ч. 2. Комплексні 
числа. Многочлени : навч.-метод. посіб. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Матем. ф-т ; [уклад.: В. Я. Ілляшенко, В. М. Кремінь]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2009. – 100 с. 
3. Ілляшенко В. Я. Слово про вчителя / В. Я. Ілляшенко // Людина. 
Ректор. Педагог : спогади про Н. В. Бурчака / уклад.: Бурчак О. Г. [та ін.]. – 
Луцьк, 2009. – С. 67–72. 
4. Ілляшенко В. Я. Співавтор програми «Учитель» / В. Я. Ілляшенко // 
Людина. Ректор. Педагог : спогади про Н. В. Бурчака / уклад.: Бурчак О. Г. [та 
ін.]. – Луцьк, 2009. – С. 25–32. 
5. Основи теорії чисел : курс лекцій : навч. посіб. для студ. спец. 
“математика” / уклад. К. Ф. Філозоф ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 100 с. 
6. Мартынов И. П. О решении системы уравнений Шази / 
И. П. Мартынов, А. В. Чичурин // Нелінійні коливання. – 2009. – Т. 12, № 1. – 
С. 92–99. 
7. Швай О. Л. Дискретна математика : навч. посіб. для студ. внз / 
О. Л. Швай ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 188 c. 
Кафедра математичного аналізу 
8. Біографія і стислий огляд творчості члена-кореспондента НАНУ, 
заслуженого діяча і техніки, доктора фізико-математичних наук, професора 
Владислава Кириловича Дзядика / З. В. Зарицька [та ін.] // Наук. вісн. Волин. 
нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2009. – № 18 : Фізичні науки. – С. 80–96. 
Співавтори публікації: З. В. Зарицька, І. Р. Ковальчук, М. Є. Коренков, С. Ю. Дзядик, 
Ю. В. Дзядик, Л. І. Філозоф. 
Кафедра прикладної математики 
9. Козоріз В. В. Моделювання та аналіз динаміки прискорювальної 
системи вільного тіла з трьома степенями свободи / В. В. Козоріз, 
О. І. Кузьмич // Всеукр. семінар з теорет. та мат. фізики : ТМФ'2009, Луцьк, 27 
лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2009. – С. 87–90. – 
До 80-річчя професора А. В. Свідзинського. 
10. Кузьмич О. І. Аналіз стійкості логіко-динамічних систем / 
О. І. Кузьмич, Д. Я. Хусаінов // Всеукр. семінар з теорет. та мат. фізики : 
ТМФ'2009, Луцьк, 27 лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан та ін.]. – 
Луцьк, 2009. – С. 91–92. – До 80-річчя професора А. В. Свідзинського. 
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ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра загальної фізики та методики фізики 
11. Головіна Н. А. Особливості комп’ютерних технологій навчання у 
самостійній роботі учнів та студентів / Н. А. Головіна, М. Б. Головін // Як 
організувати самостійну діяльність учнів на уроках фізики : навч.-метод. 
посіб. / [уклад. Савош В. О.]. – Х., 2009. – С. 64–68. 
12. Калапуша Л. Р. Витоки / Л. Р. Калапуша // Людина. Ректор. Педагог : 
спогади про Н. В. Бурчака / уклад.: Бурчак О. Г. [та ін.]. – Луцьк, 2009. – 
С. 100–102. 
13. Калапуша Л. Р. Вчені-фізики про особливості викладання фізики / Л. 
П. Калапуша // Всеукр. семінар з теорет. та мат. фізики : ТМФ'2009, Луцьк, 27 
лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2009. – С. 17–20. 
14. Калапуша Л. Р. Замість передмови / Л. Р. Калапуша // Як організувати 
самостійну діяльність учнів на уроках фізики : навч.-метод. посіб. / [уклад. 
Савош В. О.]. – Х., 2009. – С. 3–4. 
15. Калапуша Л. Р. Основи методики і техніки навчального фізичного 
експерименту : навч. посіб. / Л. Р. Калапуша, В. П. Муляр ; М-во освіти і науки 
України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. 
Лесі Українки, 2009. – 428 с. 
16. Калапуша Л. Р. Самостійна пізнавальна діяльність учнів та студентів 
на заняттях з фізики / Л. Р. Калапуша, О. Л. Швай // Як організувати самостійну 
діяльність учнів на уроках фізики : навч.-метод. посіб. / [уклад. Савош В. О.]. – 
Х., 2009. – С. 5–9. 
17. Кобель Г. П. Розробка занять факультативного курсу 
“Енергозбереження” : розділ 2 “Джерела енергії” / Г. П. Кобель, В. Є. Захарчук, 
С. А. Пастушок // Фізика в шк. України. – 2009. – № 23. – С. 4–12. 
18. Кобель Г. П. Формування пізнавальних умінь та навичок учнів під час 
розв’язування експериментальних задач з фізики / Г. П. Кобель, В. О. Савош // 
Як організувати самостійну діяльність учнів на уроках фізики : навч.-метод. 
посіб. / [уклад. Савош В. О.]. – Х., 2009. – С. 37–48. 
19. Муляр В. П. Формування пізнавальної діяльності учнів та студентів з 
фізики засобами комп’ютерного моделювання / В. П. Муляр // Як організувати 
самостійну діяльність учнів на уроках фізики : навч.-метод. посіб. / [уклад. 
Савош В. О.]. – Х., 2009. – С. 69–75. 
20. Полетило С. А. До питання про організацію лабораторних робіт з 
фізики : на прикладі роботи “Визначення середнього термічного коефіцієнта 
тиску газів та вимірювання температури газовим термометром” / 
С. А. Полетило // Всеукр. семінар з теорет. та мат. фізики : ТМФ'2009, Луцьк, 
27 лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2009. – С. 111. 
Кафедра теоретичної та математичної фізики 
21. Сахнюк В. Є. До теорії рівноважних струмових станів в надпровідних 
контактах типу SIS / В. Є. Сахнюк, В. М. Головій // Всеукр. семінар з теорет. та 
мат. фізики : ТМФ'2009, Луцьк, 27 лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан 
та ін.].– Луцьк, 2009. – С. 35–37. 
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22. Свідзинський А. В. М. М. Боголюбов, яким я його бачив і розумів 
(присвячено 100-річчю з дня народження М. М. Боголюбова) / 
А. В. Свідзинський // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 18 : Фізичні науки. – С. 56–69. 
23. Свідзинський А. В. Математичні методи теоретичної фізики. У 2 т. Т. 
1 : [підручник] / А. В. Свідзинський ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. 
М. Боголюбова. – [Вид. 4-е, доповн. і переробл.]. – К. : [Ін-т теорет. фізики ім. 
М. М. Боголюбова], 2009. – 396 с. 
24. Свідзинський А. В. Математичні методи теоретичної фізики. У 2 т. Т. 
2 : [підручник] / А. В. Свідзинський ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. 
М. Боголюбова. – [Вид. 4-е, доповн. і переробл.]. – К. : [Ін-т теорет. фізики ім. 
М. М. Боголюбова], 2009. – 436 с. 
25. Свідзинський А. В. Обчислення потоків у дворі динній гідродинаміці 
надплинного гелію-4 / А. В. Свідзинський, П. П. Шигорін, Ю. М. Лящук // 
Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2009. – № 18 : Фізичні науки. – С. 44–50. 
26. Трохимчук П. П. Експромти – 2009 : літ. вид. / П. П. Трохимчук. – 
Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2009. – 28 с. 
27. Трохимчук П. П. Математичні основи знань. Поліметричний підхід : 
монографія / П. П. Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 520 с. 
28. Трохимчук П. П. Пам’яті вчителя : до 75-річчя професора Ореста 
Григоровича Влоха / П. П. Трохимчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 
Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 18 : Фізичні 
науки. – С. 77–80. 
29. Трохимчук П. П. Поліметричний метод та проблема створення 
універсальної системи знань / П. П. Трохимчук // Всеукр. семінар з теорет. та 
мат. фізики : ТМФ'2009, Луцьк, 27 лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан 
та ін.]. – Луцьк, 2009. – С. 71–75. 
30. Трохимчук П. П. Проблеми моделювання змішаних процесів 
релаксаційної оптики / П. П. Трохимчук // Всеукр. семінар з теорет. та мат. 
фізики : ТМФ'2009, Луцьк, 27 лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан та 
ін.]. – Луцьк, 2009. – С. 66–70. 
31. Шигорін П. П. Динаміка конденсованого бозе-газу при відмінних від 
нуля температурах / П. П. Шигорін // Всеукр. семінар з теорет. та мат. фізики : 
ТМФ'2009, Луцьк, 27 лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан та ін.]. – 
Луцьк, 2009. – С. 110. 
32. Шигорін П. П. Задачі з термодинаміки : метод. рек. / П. П. Шигорін ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т, Каф. теорет. та мат. фізики. – 
Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 72 с. 
33. Шигорін П. П. Математичні обчислення в програмному пакеті 
Mathematica 5 : метод. рек. / П. П. Шигорін ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Фіз. ф-т, Каф. теорет. та мат. фізики. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2009. – 48 с. 
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Кафедра фізики твердого тіла 
34. Визначення констант зсуву деформаційного потенціалу в γ-
опроміненому германії та кремнії / А. В. Федоров [та ін.] // Наук. вісн. Волин. 
нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2009. – № 18 : Фізичні науки. – С. 3–7. 
Співавтори публікації: А. В. Федосов, С. В. Луньов, Д. А. Захарчук, С. А. Федосов, Л. І. 
Панасюк 
35. Вплив одновісної пружної деформації на положення глибоких 
енергетичних рівнів у монокристаліах n-Si‹Ge› / А. В. Федосов [та ін.] // Наук. 
вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2009. – № 18 : Фізичні науки. – С. 8–11. 
Співавтори публікації : А. В. Федосов, С. В. Луньов, А. М. Коровицький, С. А. Федосов, 
С. Я. Місюк 
36. Давидюк Г. Є. Вплив опромінення частинками підпорогової енергії на 
оптичні та фотоелектричні параметри спеціально нелегованих і легованих 
різними домішками монокристалів сульфіду кадмію : монографія / 
Г. Є. Давидюк, Г. Л. Мирончук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : 
РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 130 с. 
37. Електронна структура вуглецевих нанокомпозитів, отриманих 
карбонізацією толуїлендіізоціанату в матрицях із високодисперсних оксидів 
Al2J3 та SiO2 / В. О. Димарчук [та ін.] // Наноструктурное материаловедение. – 
2009. – № 1. – С. 3–11. 
38. Зміна фоточутливості монокристалів сульфіду кадмію при 
опроміненні рентгенівськими променями / Г. Є. Давидюк, В. В. Божко, 
Г. Л. Мирончук, Г. П. Гладчук // Всеукр. семінар з теорет. та мат. фізики : 
ТМФ'2009, Луцьк, 27 лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан та ін.]. – 
Луцьк, 2009. – С. 103–106. 
39. Назарчук П. Ф. Вплив одновісних стиків на поведінку температурно-
електричної та гвинтової нестійкостей в напівпровідниках / П. Ф. Назарчук, В. 
П. Доскоч // Всеукр. семінар з теорет. та мат. фізики : ТМФ'2009, Луцьк, 27 
лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2009. – С. 100–
102. 
40. Особенности механизма дефектообразования в монокристаллах CdS 
при облучении большими дозами быстрых реакторных нейтронов / 
Г. Е. Давидюк, А. Г. Кевшин, В. В. Божко, В. В. Галян // Физика и техника 
полупроводников. – 2009. – Т. 43, № 11. – С. 1441–1446. 
41. Природа вакансійних кластерів в монокристалах швидкими 
реакторними нейтронами / Г. Є. Давидюк, А. Г. Кевшин, В. В. Божко, 
В. В. Галян // Всеукр. семінар з теорет. та мат. фізики : ТМФ'2009, Луцьк, 
27 лют.–1 берез. 2009 р. / [вид. ком.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2009. – С. 107–
109. 
42. Спектры поглощения и излучения стеклообразных сплавов (Er2Se3)x – 
(20 мол. % GeSe2)(100-x) (0,1 мол. % ≤Х≥2,0 мол. %) / Г. Е. Давидюк [та ін.] // 
Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2009. – № 18 : Фізичні науки. – С. 25–33. 
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Співавтори публікації : Г. Е. Давидюк, А. Г. Кевшин, В. В. Галян, О. В. Парасюк, Ю. Н. 
Когут. 
43. Сплави системи AgGaGeS4–AgGaGe3Se8 і їх основні параметри / Г. Є. 
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Яковчук М. В.    1671 
Яловик А.    687, 1672 
Яловик В.    676, 687 
Янчук О. М.    64 
Ярема М.    1673 
Ярова В.    1674 
Ярош О. Б.    246 
Ярошук І.    1675 
Яручик А. І.    1676, 1677 
Яручик О. Б.    395 
Ясенецька С.    1678 
Ясінська О. В.    1679, 1680 
Яцейко О.    1681 
Яцечко С.    1682 
Яцечко Т. В.    1683, 1684, 1685 
Яцечко Ю.    1686 
Яцишин М. М.    522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 
Яцишин Н. П.    448, 449, 465 
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Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського 
національного університету імені Лесі Українки : бібліогр. покажч. за 2009 р. / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Бондар. - Луцьк, 2010. 
- 1687 назв ; імен. покажч.  
 
Бібліографічний покажчик містить опис окремих видань наукових праць, 
навчально-методичних посібників, статей зі збірників, журналів, авторефератів 
дисертацій, а також матеріалів і тез доповідей наукових конференцій, які 
вийшли друком в 2009 р. 
Для наукової громадськості, студентів.  
ББК  72(4УКР-4ВОЛ)я1 
